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RESUMEN 
 
 
 
Este trabajo pretende analizar el caso particular, no solo para conocer el trámite del 
proceso y los diferentes actos procesales que en él se han actuado, sino también para conocer 
la motivación de las resoluciones expedidas por las dos instancias e incluso por la Sala 
Suprema, dado que en ellas apreciamos la justificación lógica y jurídica del caso submateria. 
En el caso particular el expediente penal tiene el N° 487-2016-84-1412-JR-PE-01 seguido 
contra Víctor Abel Vilca García en agravio de la fémina de iniciales M.G.A.L. por el delito de 
violación sexual, que fue tramitado en su etapa de investigación preparatoria e intermedia ante 
el Jueza Penal de Investigación Preparatoria de Parcona y en su etapa de juzgamiento ante el 
Juez Penal del Juzgado Penal Unipersonal de Parcona (Primera Instancia) y elevado en virtud 
al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado ante la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones y Liquidadora de Ica, y en virtud al recurso extraordinario de casación revisado 
por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. 
Los hechos se produjeron en el año 2015, en circunstancias en que una fémina se 
contactó con un sujeto por Facebook y aceptó reunirse con él a altas horas de la noche en la 
calle, para libar licor en un parque y quedar en una situación de indefensión por efecto del 
alcohol, para ser objeto de una violación sexual reiterada con uso de fuerza y de violencia 
física y psicológica. 
Los medios de prueba presentados durante el proceso son contundentes y no pudieron 
ser rebatidos por la defensa del inculpado, lo cual justificó que el Juez de Investigación 
Preparatoria de Parcona dictara mandato de prisión preventiva contra el imputado y 
posteriormente el Magistrado del Juzgado Penal Unipersonal de Parcona lo condenara como 
autor directo y responsable del delito imputado en agravio de la víctima de iniciales 
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M.G.A.L., imponiéndole una pena privativa de libertad de seis años y el pago de una 
reparación civil por la suma de S/. 5,000.00. 
De la misma forma, la Segunda Sala de Apelaciones y Liquidadora de Ica, confirmó 
dicho fallo atendiendo a que se habían cumplido todas las garantías del debido proceso y se 
habían actuado los medios de prueba que crearon convicción en el A quo. 
La Sala Penal Transitoria por su parte calificó el recurso de casación interpuesto por la 
defensa del sentenciado, sin embargo, al advertir que no cumplía con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el Código Procesal Penal falló declarándolo inadmisible y 
ordenando el pago de costas al recurrente. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Violación sexual, Proceso Penal, Sentencia, Mandato de 
Detención, Sentencia, Recurso de Nulidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This work aims to analyze the particular case, not only to know the process and the 
different procedural acts that have been acted in it, but also to know the motivation of the 
resolutions issued by the two instances and even by the Supreme Chamber, given that in 
them we appreciate the logical and legal justification of the submateria case. In the 
particular case, the criminal case file has the number 487-2016-84-1412-JR-PE-01 
followed against Víctor Abel Vilca García in tort of the initial letter M.G.A.L. for the 
crime of rape, which was transmitted in its preparatory and intermediate investigation 
stage before the Criminal Judge of Preparatory Investigation of Parcona and in its trial 
stage before the Criminal Judge of the Unipersonal Criminal Court of Parcona (First 
Instance) and raised in by virtue of the appeal filed by the ruling before the Second 
Criminal Court of Appeals and Liquidator of Ica, and by virtue of the extraordinary appeal 
of cassation reviewed by the Transitional Criminal Chamber of the Supreme Court. 
The events occurred in 2015, in circumstances in which a female contacted a 
subject through Facebook and agreed to meet him late at night on the street, release liquor 
in a park and be left in a defenseless situation by effect of alcohol, to be subject to 
repeated sexual rape with use of force and physical and psychological violence. 
The means of evidence indicated during the process are forceful and are not 
required to be refuted by the defense of the accused, which justified that the Parcona 
Preparatory Investigation Judge issue a preventive detention mandate against the accused 
and subsequently the Magistrate of the Pari Unipersonal Criminal Court the convicted as 
the author and responsible for the crime charged to the victim of MGAL initials, imposing 
a penalty of imprisonment of six years and the payment of civil compensation for the sum 
of S /. 5,000.00. 
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In the same way, the Second Appeals and Liquidation Chamber of Ica confirmed 
said Judgment in response to what all due process guarantees had complied with and what 
the evidence that created conviction in the Quo had acted. 
The Transitory Criminal Chamber, on the other hand, qualified the appeal filed for 
the defense of the ruling, however, by announcing that it did not comply with the 
admissibility requirements set forth in the Criminal Procedure Code, it failed to declare it 
inadmissible and ordering the appellant to pay the costs. 
 
 
 
KEY WORDS: Sexual rape, Criminal Procedure, Sentence, Detention Mandate, 
Sentence, Appeal for Invalidity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo pretende analizar el caso particular, no solo para conocer el trámite del 
proceso y los diferentes actos procesales que en él se han actuado, sino también para conocer 
la motivación de las resoluciones expedidas por las dos instancias e incluso por la Sala 
Suprema, dado que en ellas apreciamos la justificación lógica y jurídica del caso submateria. 
En el caso particular el expediente penal tiene el N° 487-2016-84-1412-JR-PE-01 seguido 
contra Víctor Abel Vilca García en agravio de la fémina de iniciales M.G.A.L. por el delito de 
violación sexual, que fue tramitado en su etapa de investigación preparatoria e intermedia ante 
el Jueza Penal de Investigación Preparatoria de Parcona y en su etapa de juzgamiento ante el 
Juez Penal del Juzgado Penal Unipersonal de Parcona (Primera Instancia) y elevado en virtud 
al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado ante la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones y Liquidadora de Ica, y en virtud al recurso extraordinario de casación revisado 
por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. 
Los hechos se produjeron en el año 2015, en circunstancias en que una fémina se 
contactó con un sujeto por Facebook y aceptó reunirse con él a altas horas de la noche en la 
calle, para libar licor en un parque y quedar en una situación de indefensión por efecto del 
alcohol, para ser objeto de una violación sexual reiterada con uso de fuerza y de violencia 
física y psicológica. 
Los medios de prueba presentados durante el proceso son contundentes y no pudieron 
ser rebatidos por la defensa del inculpado, lo cual justificó que el Juez de Investigación 
Preparatoria de Parcona dictara mandato de prisión preventiva contra el imputado y 
posteriormente el Magistrado del Juzgado Penal Unipersonal de Parcona lo condenara como 
autor directo y responsable del delito imputado en agravio de la víctima de iniciales M.G.A.L., 
imponiéndole una pena privativa de libertad de seis años y el pago de una reparación civil por 
la suma de S/. 5,000.00. 
                                                                                                                                                          x  
 
 
De la misma forma, la Segunda Sala de Apelaciones y Liquidadora de Ica, confirmó 
dicho fallo atendiendo a que se habían cumplido todas las garantías del debido proceso y se 
habían actuado los medios de prueba que crearon convicción en el A quo. 
La Sala Penal Transitoria por su parte calificó el recurso de casación interpuesto por la 
defensa del sentenciado, sin embargo al advertir que no cumplía con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el Código Procesal Penal falló declarándolo inadmisible y 
ordenando el pago de costas al recurrente. 
 1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA 
El día veintisiete de noviembre de dos mil quince aproximadamente a las 16.00 horas, la 
víctima, de dieciocho años de edad, se contactó vía redes sociales (Facebook) con un sujeto 
que se identificó como efectivo policial y la citó para encontrarse a las once de la noche en la 
Av. Grau (Costado de BCP). Aproximadamente, pasada la medianoche, la agraviada y su 
amiga Sarait se encontraron en ese lugar y en ese momento se apersonó un individuo que 
identificó como el amigo de internet que la había citado y les ofreció departir con unos tragos, 
invitación que fue aceptada por ambas, subiendo a la mototaxi que conducía el imputado, sin 
embargo en el camino Sarait señaló que debía regresar temprano a casa, por lo que fue 
trasladada hasta su domicilio en la Urbanización Casuarinas. 
 
 
Luego, la agraviada le pidió al imputado que la llevara al paradero de Santiago para ir a su 
casa, pero éste insistió en que siguieran bebiendo, lo cual ella aceptó con la condición que la 
llevara luego a su casa. Se dirigieron a Parcona donde el imputado compró una botella de licor 
triple X que bebieron en un parque cercano a la Municipalidad, pero luego de los dos primeros 
vasos la agraviada se sintió adormecida y fue llevada a un hotel casi inconsciente, donde con 
engaños y ayuda de un trabajador del hospedaje logró escapar del imputado descalza, sin 
embargo éste la alcanzó con su mototaxi y la golpeó en el rostro y lanzó una piedra en la 
cabeza derribándola en el piso, para luego subirla a la fuerza a su mototaxi para trasladarla 
desmayada hasta una choza donde ella despertó encontrando al imputado sobre ella rompiendo 
sus prendas. La agraviada trató de escapar nuevamente, pero fue golpeada y arrastrada por el 
imputado hasta la choza donde la ultrajó cinco o seis veces. Horas más tarde, cerca de las ocho 
de la mañana la condujo hasta el paradero de la Calle Ayacucho para dejarla ir, no sin antes 
amenazarla para que no lo denuncie y obligarla a practicarle sexo oral. 
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1.1. DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 
 
La Policía de la Comisaría de Ica, al tomar conocimiento del hecho por la propia agraviada, 
realizaron operativos policiales por la zona para tratar de ubicar y capturar al presunto autor 
del delito de violación sexual y procedieron igualmente a llevar a cabo varias diligencias entre 
las que podemos citar: el acta de denuncia verbal de la agraviada; la comunicación vía oficio a 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, sobre el ilícito en agravio de la fémina de 
iniciales M.G.A.L., solicitando su participación en la conducción de las diligencias policiales; 
e igualmente la comunicación al Instituto de Medicina Legal para que practique a la agraviada 
el examen de Reconocimiento Médico Legal. 
El Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona al tomar 
conocimiento dispuso la realización de las Diligencias Preliminares autorizando su realización 
en el plazo de ley, entre las que se pueden citar, la recepción de la declaración de la agraviada, 
la recepción de los antecedentes del imputado, la recepción de la ficha de RENIEC del 
imputado, así como las demás que fueran necesarias para esclarecer los hechos. 
 
 
 
1.2. FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
 
 
Con los resultados obtenidos remitido por los efectivos de la Comisaría de Ica, el Fiscal del 
Segundo Despacho Penal de Investigación de Parcona, dispuso la Formalización de 
Investigación y Continuación de Investigación Preparatoria contra Víctor Abel Vilca García 
como presunto autor del Delito contra la libertad sexual – violación sexual prescrito en el 
artículo 170 del Código Penal, ordenando la realización de los siguientes actos: 
- Que se ponga en conocimiento del Juez del Juez Penal de Investigación Preparatoria de 
Parcona, respecto a la presente investigación, conforme lo señala el Código Procesal Penal. 
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- Se recabe la declaración a Víctor Abel Vilca García 
 
- Se reciba la declaración del Efectivo Policial interviniente 
 
- Se recepcione la declaración del Médico Legista 
 
- Se requiera a la SUNARP informe sobre bienes inscritos a nombre del imputado. 
 
- Otras diligencias. 
 
El Fiscal Penal Provincial de Parcona, solicitó al Juez, mandato de prisión preventiva contra 
Víctor Abel Vilca García, quien fue plenamente identificado, por existir suficientes elementos 
de convicción que lo sindicaban como presunto autor del delito imputado; porque la pena a 
imponer por ese ilícito superaba los 4 años, según el Código Penal y porque existía peligro de 
que rehuyera la justicia; la cual fue impuesta por el Juez Penal de Investigación Preparatoria 
de Parcona. 
Posteriormente, el Fiscal Penal Provincial emitió la Disposición de Conclusión de la 
Investigación Preparatoria, la cual fue remitida al Titular del Juzgado Penal con el respectivo 
oficio para su conocimiento, notificándose también a las partes. 
 
 
 
1.3. RINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS 
 
2.1  Declaración de Maryudim Geraldine Arones López, donde narra las 
circunstancias en que conoció al imputado. 
2.2  Acta de Intervención Policial de Cristian Antonio Ybias Alburqueque, 
donde narra cómo intervino al enterarse el hecho. 
2.3  Declaración del SO3 Sheyla Mirtha Portal Chacchi, donde refiere en qué 
circunstancias intervino al tomar conocimiento del hecho. 
2.4  Certificado Médico N° 009465-VLS practicado a M.G.A.L. que concluye 
lesiones traumáticas recientes genitales y extragenitales y valora el daño 
corporal y los días de incapacidad. 
2.5  Reconocimiento Fotográfico de Personas, donde la agraviada reconoce al 
imputado 
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2.6  Reporte de Denuncias de la SIDPOL, con el que se corrobora que existen 
otras dos denuncias donde el imputado es sindicado como autor. 
2.7  Acta de denuncia verbal, donde la agraviada señala haber sido víctima de 
abuso sexual. 
2.8  Acta de declaración de Maryudim Geraldine Arones López, donde la 
agraviada narra los hechos ante el Fiscal. 
2.9  Dictamen Pericial N° 201507000401 de biología forense practicado a la 
agraviada, que concluyó que se encontraron espermatozoides en la muestra 
de la cavidad vaginal de la agraviada. 
2.10 Dictamen Pericial N° 201507000403 de biología forense practicado a la 
agraviada, que concluyó que se encontraron espermatozoides en el short de 
la agraviada. 
2.11 Pericia Psicológica N° 000640-2016-PSC, la cual concluyó que la 
agraviada presenta indicadores significativos de afectación emocional. 
  
2. FOTOCOPIA DE LOS PRINCIPALES RECAUDOS 
 
 
2.1 Acta de Recepción de la Denuncia Verbal 
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2.2 Acta de la Audiencia de Control de Acusación y del Auto de Enjuiciamiento 
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2.3 Auto de Citación a Juicio Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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 3. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE ENJUICIAMIENTO 
 
 
Se realizó en varias sesiones, pues por diversos motivos tuvo que suspenderse, llevándose a 
cabo el 06, 12, 19 y 27 de junio, 04, 14, 17 y 25 de julio, 8, 10 y de agosto de 2017. 
 
 
Con fecha 06 de junio de 2017, siendo las 14.30 horas, la Jueza Penal del Juzgado  
Unipersonal de Parcona, Magistrada Tania Peralta Vega, acreditó la concurrencia del Fiscal 
Provincial de Parcona, así como del acusado Víctor Abel Vilca García, quien no se encontraba 
asistido por su abogado, por cuanto según refirió se encontraba mal de salud, conforme lo 
corroboraba el certificado médico que se ingresó al Juzgado, razón por la cual se dio por 
justificada su inasistencia, reprogramándose la audiencia para el día 12 de junio a las 11.00 
horas, para la conducción compulsiva de la agraviada y la notificación de la testigo Sheyla 
Mirtha Portal Chacchi. Asimismo, se citó a Pedro Obdulio López Baldeón, Doris Matilde 
García Espinoza y la perito psicóloga Yanet Pilar Vera Rojas para el día 19 de junio a horas 
14.30 en el establecimiento penal. 
 
 
Con fecha 12 de junio de 2017 a horas 11.00 de la mañana, se acreditó la presencia de las 
partes, declarándose válidamente instalada la misma, concediéndose la palabra al señor Fiscal 
para realizar sus alegatos de apertura, quien luego de exponer los fundamentos de hecho y 
elementos de convicción solicitó la imposición de la pena privativa de seis años y el pago de 
una reparación civil de S/. 5,000.00. Luego hace uso de la palabra el abogado del acusado 
sosteniendo que su patrocinado era inocente, puesto que las partes mantuvieron relaciones 
consentidas durante la noche y que entre las 04.00 horas y las 08.00 horas de la mañana del  
día siguiente no mantuvo contacto alguno, por lo que solicitará su absolución. 
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A continuación el Juez informó al acusado sobre sus derechos preguntándole si había 
entendido los cargos que se le imputaban y si admitía la responsabilidad del delito que se le 
atribuía y el pago de la reparación civil, a lo que el acusado contestó que no se consideraba 
responsable. 
 
 
Luego la señora Jueza preguntó a las partes si tenían nuevos medios de prueba que ofrecer a lo 
que respondieron negativamente. Luego al no encontrarse presente la agraviada, dispuso que 
se haga efectivo el apercibimiento dispuesto en resolución anterior y que se reprograme para  
el 19 de junio de 2017. 
 
 
El 19 de junio de 2017 a horas 14.30 de la tarde en la Sala de Audiencias, y estando presentes 
las partes dispuso previamente que el acusado abandone la sala para luego tomar juramento de 
ley a la agraviada. Se le formularon varias preguntas tanto del Ministerio Público como de la 
defensa y de la señora Jueza, posteriormente y en ese mismo orden se tomó juramento y 
declaración a la testigo PNP Sheyla Mirtha Portal Chacchi y a la perito Doris Matilde García 
Espinoza. 
 
 
La Jueza señaló que al haber otras audiencias programadas, se le señalaría al acusado lo 
declarado por la agraviada en la próxima sesión, el día 27 de junio de 2017 a horas 10.00 de la 
mañana donde se citaría al perito Obdulio López Baldeón y Janet Pilar Vera Rojas y para el 04 
de julio de 2017 se tomaría la declaración de los testigos de descargo, la primera se realizó con 
normalidad, sin embargo la segunda no pues no asistieron los testigos, razón por la cual se le 
volvió a citar para el 14 de julio, sin embargo tampoco asistieron en esta fecha por lo que se 
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señaló una última fecha de reprogramación para el 19 de julio pero como no asistieron el 
abogado del acusado se desistió de ofrecer sus declaraciones como medios de prueba. 
 
 
La señora Jueza fijó fecha para continuar la audiencia para el 25 de julio para la declaración 
del acusado, tomándose su declaración y citándose a las partes para el 08 de agosto de 2017 
para los alegatos finales. En esa fecha luego de los alegatos finales, la señora Juez dio por 
cerrado el debate y dispuso que la sentencia sea emitida el día 10 de agosto de 2017. 
 
 
El 10 de agosto de 2017 a horas 14.30 en el Juzgado Unipersonal de Parcona, se dio lectura al 
fallo que condenó a Víctor Abel Vilca García como autor y responsable del delito de violación 
de la libertad sexual – violación sexual, según el primer párrafo del artículo 170 del Código 
Penal en agravio de la fémina de iniciales M.G.A.L. y se le impuso seis años de pena privativa 
de libertad y el pago de una reparación civil ascendente a S/. 5,000.00. 
 4.  FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE PARCONA 
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5. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE VISTA DE LA SEGUNDA SALA 
PENAL DE APELACIONES Y LIQUIDADORA DE ICA 
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 6. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA CORTE 
SUPREMA DE LA REPÚBLICA 
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 7. JURISPRUDENCIA DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS 
 
 
R.N. N° 1401-2013- Junín (Sala Penal Transitoria) 
 
 
“Que, en segundo lugar, es menester indicar que en ningún extremo de la sentencia en 
mayoría, el Colegiado Superior consignó que las relaciones sexuales entre el procesado y la 
menor agraviada se efectuaron con el consentimiento de ésta última; por el contrario, es 
precisamente por haberse probado que el acceso carnal que tuvo el procesado con la víctima, 
fuepor la fuerza, con violencia, sin mediar consentimiento alguno y aprovechando la autoridad 
que tenía sobre la misma en su calidad de padrastro, que lo encuentran responsable del delito 
de violación sexual tipificado en el inciso dos, del artículo ciento setenta, del Código Penal 
(…), por consiguiente, la condena por referido tipo penal se encuentra en consonancia con el 
principio de legalidad y los actuados”. 
 
 
 
 
Recurso de Nulidad N° 3843-2012- Lima (Sala Penal Transitoria) 
 
 
“Que, el delito de violación sexual se consuma con la introducción del pene aunque sea 
parcialmente; para la consumación del delito se requiere la penetración en los órganos 
sexuales de la mujer, sin que sea exigible la perfección fisiológica del coito, la cópula 
completa en su alance y consecuencias, sin importar si se produce o no la rotura parcial o 
completa en himen con desfloración de una mujer. En el caso de autos, el propósito del 
acusado fue ultrajar sexualmente a la menor agraviada, pues el día anterior a los hechos le bajó 
el pantalón sin consumar el delito por causas ajenas a su voluntad, pues fue interrumpido por 
la amiga de la agraviada, por lo cual se vio forzado a retirarse del lugar, no sin antes 
amenazarla. Finalmente el diecinueve de febrero de dos mil diez, consumó el acto sexual 
contra la agraviada; por lo que los actos contra el pudor que alega haber cometido, quedan 
subsumidos en el delito de violación sexual de menor de edad”. 
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Recurso de Nulidad N° 003825-2011-Ancash (Sala Penal Transitoria) 
 
 
“Décimo Quinto: (…) luego de haberse determinado la responsabilidad de (..) anotamos que la 
imposición de la pena de cadena perpetua guarda correspondencia con su grado de 
responsabilidad y el injusto de su conducta, pues existe equivalencia razonable con la 
extensión y relevancia del daño ocasionado a los menores, así como con la trascendencia del 
bien jurídico lesionado, esto es, la indemnidad sexual, entendida como la preservación de la 
sexualidad de una persona cuando no estaba en condiciones de decidir sobre su actividad 
sexual aplicada a los menores e incapaces; debiendo agregarse que el encausado tuvo una 
posición familiar que le adjudicó autoridad y potestad de dominio sobre la voluntad de las 
víctimas por ser su padre, aprovechándose de esta circunstancia para agredirlos sexualmente 
en reiteradas oportunidades; todo lo cual constituye el fundamento necesario para imponer el 
máximo de la sanción prevista en la norma sustantiva para este ilícito, el cual ha sido 
subsumido en los incisos primero y segundo concordante con el último párrafo del artículo 
ciento setenta y tres del Código Penal, modificado por el numeral uno de la Ley número 
veintiocho mil setecientos cuatro”. 
  
8. DOCTRINA ACTUAL DEL DELITO DE VIOLACION 
 
 
LA LIBERTAD SEXUAL Y CONSENTIMIENTO. - 
Si bien los delitos contra la libertad sexual se pueden clasificar según las modalidades típicas 
de la conducta que se utiliza, ya sea a través de la violencia, grave amenaza, abuso o engaño, 
es posible optar también por una taxonomía y clasificación legal que tenga en cuenta esta vez 
el consentimiento y la voluntad de la víctima. 
 
En primer lugar, se alude a las conductas que se realizan venciendo la voluntad del sujeto 
pasivo que opone alguna clase de resistencia. El caso más característico que se puede 
subsumir aquí es el de la violación sexual simple y el de los actos contrarios al pudor 
violentos. 
 
En segundo lugar, se tiene a las conductas sexuales que se realizan sin el consentimiento de la 
víctima o las que se ejecutan sin dar a la víctima la oportunidad de manifestar su voluntad. En 
estos casos no hay resistencia de la víctima ni vicio de consentimiento, sino que simplemente 
falta el consentimiento o el acto sexual se realiza sin dar a la víctima la posibilidad de plegar 
su voluntad. Los casos de esta índole en nuestra legislación son la imposibilidad de resistir y  
el estado de inconsciencia; o en suma los supuesto recogidos en la violación insidiosa y la 
incapacidad de resistir. 
 
En tercer lugar, se incorporan los comportamientos en los que existe un consentimiento 
viciado de la víctima, el cual es posible que se deba a un abuso de una posición de 
superioridad en la modalidad de autoridad, dependencia o vigilancia o un engaño grave. 
 
En cuarto lugar, se incorporan los casos de consentimiento inválido de la víctima en la medida 
en que se estima que ella carece de la capacidad para comprender el significado de su acto y 
de determinarse conforme a dicha comprensión; de tal manera que el sujeto pasivo carece de  
la capacidad y de los requisitos y condiciones elementales para ejercer su libertad sexual. La 
invalidez del consentimiento viene determinada en nuestra legislación tanto por los casos de la 
minoría de edad que se fija en los 14 años, límite luego del cual puede ejercitarse y disponerse 
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sin mayor inconveniente de la sexualidad, como por los casos de incapacidad psíquica; 
anomalía psíquica, retardo mental o la grave alteración de la conciencia1. 
 
 
BIEN JURÍDICO EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 
 
 
Hay consenso respecto a que la vida constituye el pilar del ordenamiento jurídico, como el 
bien jurídico de mayor relevancia, pues constituye la base material y espiritual del ser  
humano. Empero además se reconocen otros bienes jurídicos, que constituyen la esencia 
misma del ser humano. La libertad es una condición no solo jurídica, sino también natural del 
ser humano. Después de la vida la libertad es el manifiesto más importante de la ontología 
humana, como estado o condición que permite la auto realización personal en un marco de 
convivencia colectiva, pues la concreta participación del hombre en las diversas actividades 
socio económicas y culturales requieren de un marco de libertad, por tanto todo acto o 
comportamiento que atente contra la libertad supone a la vez una afrenta a los derechos 
humanos. 
 
La libertad no solo se manifiesta en la libre locomoción de los individuos, esto es, la 
posibilidad de desplazarse según su libre albedrío, sino que se extiende a otras esferas de la 
individualidad. Una de estas es la libertad sexual, que es la capacidad que tiene todo individuo 
de configurar su vida sexual a partir de autonómica potestad decisoria. El derecho protege la 
manera en que dicha sexualidad es vivida, y la manera en que es protegida de cualquier 
determinación, acoso, amenaza o daño externo. Esto es lo que pude ser llamado “autoridad 
sexual” el control continuo sobre la propiedad e integridad sexual individual. La libertad 
sexual parte de la autonomía misma del ser humano con plasmación de la voluntad, que se 
exterioriza a partir de actos concretos que involucran a otro ser humano. 
 
En esencia los delitos sexuales reprimen aquellas conductas que atentan contra dicha 
autodeterminación humana, el ámbito de lo injusto surge precisamente cuando aparece un acto 
decidido a contrariar la configuración sexual humana. 
 
 
1 CASTILLO ALVA, José Luis (2002). Tratado de los Delitos Contra La Libertad e Indemnidad Sexuales. Gaceta 
Jurídica, Lima, p.39. 
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El bien jurídico es la libertad sexual, en su doble vertiente positivo-dinámica, esto es, la 
capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos sexuales o la facultad de 
comportarse en el plano sexual según sus propios deseos, y desde un aspecto negativo, el 
derecho a impedir intromisiones a dicha esfera, cuando no media su consentimiento2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2008). Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Idemsa, Lima, p. 613 
 9. SINTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL 
 
 
El expediente materia de revisión y sustentación, fue tramitado en Ica con la aplicación del 
nuevo Código Procesal Penal, cuyo análisis y tramitación se detalla a continuación: 
 
El veintisiete de noviembre de dos mil quince aproximadamente a las cuatro de la tarde, la 
agraviada M.G.A.L., en ese momento de dieciocho años de edad, entabló conversación vía 
redes sociales (Facebook) con un individuo que se identificó como policía, quien la citó para 
encontrarse a las once de la noche en la Av. Grau (Costado de BCP). Pasada la medianoche, la 
agraviada se encontró con su amiga Sarait en ese lugar y en esas circunstancias se acercó un 
sujeto que se identificó como la persona que se había comunicado con ella por Facebook, 
quien les ofreció compartir unos tragos, lo que fue aceptado por ambas féminas, procediendo a 
subir a su mototaxi, sin embargo en el trayecto la amiga de la víctima refirió que debía 
retirarse pues tenía que trabajar temprano, razón por la cual la dejaron en su domicilio ubicado 
en la Urbanización Casuarinas. 
 
Posteriormente, la agraviada le pidió al imputado que la llevara al paradero de Santiago pero a 
insistencia de éste para seguir bebiendo, se dirigieron a Parcona donde el imputado compró 
una botella de licor triple X que bebieron en un parque cercano; luego de beber los dos 
primeros vasos la víctima se sintió muy adormecida y fue llevada a un hotel casi inconsciente, 
sin embargo con ayuda de un trabajador del hospedaje logró escapar por breve lapso, pues fue 
alcanzada por el imputado quien le propinó varios puñetazos, golpeó con una piedra en la 
cabeza y arrastrándola la subió a su mototaxi para conducirla desmayada hasta una choza 
donde la ultrajó cinco o seis veces. Cerca de las ocho de la mañana la condujo hasta el 
paradero de la Calle Ayacucho, no sin antes obligarla a practicarle sexo oral. 
Una vez que la agraviada abordó el transporte público empezó a llorar contándole todo al 
chofer y en el camino fue auxiliada por un efectivo policial que la trasladó hasta la Comisaría 
de Ica, donde puso la denuncia respectiva. 
Posteriormente, el Ministerio Público habiendo efectuado las diligencias preliminares 
pertinentes, y habiendo solicitado también la prisión preventiva para el imputado, la cual fue 
concedida, formalizó su pretensión punitiva a través de la acusación fiscal, ante el Juez Penal 
de Investigación Preparatoria de Parcona, en la cual efectuó una atribución de los hechos ya 
relatados con antelación, estableció la calificación jurídica tipificando el hecho como delito de 
violación de la libertad sexual - violación sexual, previsto en el primer párrafo del artículo 170 
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del Código Penal y solicitó para el acusado la imposición de una pena privativa de la libertad 
de seis años en su condición de autor directo del ilícito, además del tratamiento terapéutico 
conforme a lo previsto en el artículo 178-A del citado cuerpo normativo y el correspondiente 
pago de una reparación civil ascendente a la suma de S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 
SOLES). 
 
La Magistrada del Juzgado Unipersonal de Investigación Preparatoria de Ica efectuó el control 
de acusación en la audiencia correspondiente y en mérito a lo apreciado en dicha audiencia 
emitió el auto de enjuiciamiento fijando fecha para el juicio oral, el cual se llevó a cabo en 
varias sesiones durante los meses de junio a agosto, donde finalmente se emitió sentencia 
condenando al acusado Víctor Abel Vilca García como autor y responsable del delito de 
violación de la libertad sexual – violación sexual en agravio de la persona de identidad 
reservada con iniciales M.G.A.L., imponiéndole seis años de pena privativa de la libertad y el 
pago de una reparación civil de S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES), pena que se 
haría efectiva una vez que se resolviera la apelación en curso respecto de otra sentencia 
condenatoria que por el mismo delito se le había impuesto en otro Despacho Judicial de la 
misma jurisdicción al sentenciado. 
 
El sentenciado al no encontrarse conforme con la sentencia interpuso recurso de apelación, 
argumentando que el Juez de Primera Instancia incurrió en error pues tenía una motivación 
aparente que había valorado las pruebas, testimoniales y documentales de manera 
incongruente al no tener un razonamiento lógico interno, además la motivación resultaba 
insuficiente porque no se pronunciaba sobre todos los aspectos cuestionados o puntos 
controvertidos propuestos por la defensa. Esta fue concedida con efecto suspensivo y elevada 
a la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, 
 
El Colegiado de segunda instancia con fecha 17 de enero de 2018, emitió sentencia de vista 
confirmando lo resuelto por el A quo, por cuanto la versión de los hechos contenían 
referencias precisas que descartaron un relato con datos manifiestamente inverosímiles o 
contrarios a la lógica, observándose en la declaración de la agraviada la firmeza de su 
sindicación respecto a los actos mismos en sí ejecutados por su agresor a quien identificó 
plenamente, por tanto lo resuelto por el Juez Penal del Juzgado Penal Unipersonal era acorde 
con los hechos y las pruebas aportadas, habiendo quedado debidamente acreditada la comisión 
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del delito y la responsabilidad del encausado con los elementos probatorios acopiados durante 
el proceso. 
 
Contra este fallo, esto es, lo resuelto por el Colegiado de la Corte Superior de Ica, el 
sentenciado interpuso recurso extraordinario de casación, sustentándolo en el primer y cuarto 
numerales del artículo 429 del Código Procesal Penal, al precisar en el primer caso que la 
resolución impugnada se había expedido con inobservancia de algunas garantías 
constitucionales de carácter procesal y material referidos al principio de presunción de 
inocencia, derecho a la defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva y respecto al numeral 
cuarto precisaba que la sentencia se había emitido con manifiesta ilogicidad de la motivación. 
 
Con fecha 10 de agosto de 2018, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República emitió el auto de calificación declarándolo inadmisible el recurso de casación 
interpuesto por el sentenciado Víctor Abel Vilca García contra la sentencia de vista del 17 de 
enero de 2018 que confirmó la sentencia de primera instancia del 10 de agosto de 2017 que 
condenó como autor del delito de violación de la libertad sexual en la modalidad de violación 
sexual, en agravio de personas de identidad reservada de iniciales M.G.A.L. a seis años de 
pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil por S/. 5,000.00 (CINCO MIL 
CON 00/100 SOLES), condenando al recurrente al pago de costas, ordenando la devolución 
de los actuados al Tribunal Superior de origen. 
 
La motivación del Colegiado Supremo para declarar inadmisible el recurso radicaba en que la 
resolución recurrida había sido explícita al valorar el principio constitucional de pluralidad de 
instancias y del derecho al recurso, dando respuesta concreta al justiciable en el fundamento 
segundo de la sentencia de vista respecto de la responsabilidad penal que le asistía. En 
consecuencia, lo solicitado por el recurrente resultaba inatendible. 
 10.  OPINIÓN ANALÍTICA DEL  TRATAMIENTO DEL ASUNTO 
SUBMATERIA 
 
 
De lo revisado en este proceso se advierte que en el juicio oral, los peritos señalaron que las 
pruebas de ADN para establecer de manera fehaciente si los rastros de semen encontrados en 
las prendas de la agraviada y en su cavidad vaginal, no se podían realizar por cuanto no tenían 
los reactivos necesarios. Esto representa un problema que debe ser resuelto, sin duda, por el 
Estado a través de sus Instituciones de Justicia, pues si bien en el presente caso la Policía 
Nacional y los magistrados tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial han 
efectuado denodados esfuerzos por llevar un proceso con las garantías constitucionales que 
corresponden pero aplicando sanción a quien encontraron responsable, ello no ocurre en todos 
los casos y es precisamente este tipo de prueba biológica la que resultaría fundamental para 
establecer con un porcentaje de certeza del 99.99% si quien es imputado por el delito de 
violación de la libertad sexual en la modalidad de violación sexual es o no autor de dicho 
ilícito y eventualmente ser condenado a penas duras que aseguren un largo confinamiento en 
centros penitenciarios que de alguna manera aseguren la integridad de los miembros de la 
sociedad en su conjunto. 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
- Es importante señalar que el accionar de la Policía Nacional fue esencial para el 
desarrollo de la investigación desde su etapa preliminar, pues fueron los primeros en 
tomar conocimiento del hecho y dieron cuenta inmediata al Ministerio Público para 
que se constituyera para dirigir la investigación. 
 
 
- El abogado defensor del sentenciado de manera persistente ha sostenido ese argumento 
tanto en el momento del juicio oral como en los recursos de apelación y casación que 
interpuso, sin embargo, si eso hubiese sido cierto debió exhibir algún testimonio u otro 
medio de prueba que lo acreditara, por ejemplo para desvirtuar la afirmación de la 
víctima respecto a que todos estos hechos reprochables que devinieron en el ilícito de 
violación sexual, habían sido registrados en video en el teléfono celular de Víctor Abel 
Vilca García pudo haber entregado dicho celular para su revisión, sin embargo no lo 
hizo, pues probablemente ahí se encontraban las evidencias de los escabrosos 
momentos vividos por la agraviada. 
RECOMENDACIONES 
 
 
- Sobre el expediente presentado para sustentar, es mi opinión que tanto el Ministerio 
Público como el Poder Judicial a través de sus instancias, así como el Colegiado de la 
Corte Suprema, han actuado conforme a derecho otorgando las garantías para un 
debido proceso. No obstante ello, considero que la pena impuesta resulta benigna 
tomando en consideración que desde el inicio del proceso se tenía conocimiento que el 
autor del ilícito tenía otros procesos por el mismo delito e incluso una condena que se 
encontraba con una apelación pendiente de resolver, razón por la cual debió imponerse 
una sanción mayor, dado que dicho individuo representaba un peligro para la sociedad. 
- Además de esta consideración, también pudo tomarse en cuenta que el autor del delito 
de violación no solo se aprovechó del estado de indefensión de la víctima, pues se 
encontraba bajo los efectos del alcohol, para dar rienda suelta a sus bajos instintos,  
sino que empleó violencia contra ella, al golpearla con los puños, con patadas y hasta 
con una piedra para someterla al ultraje del cual fue objeto, lo que quedó en evidencia 
con el certificado médico legal practicado en la etapa de investigación preparatoria. 
- También se advierte del presente proceso que el sentenciado alegó que mantuvo 
relaciones carnales consentidas con la agraviada solo durante la noche y que luego la 
embarcó en un taxi para su casa y por tanto desconoce los hechos acaecidos entre las 
4.00 am y las 8.00 am, del día 28 de noviembre, sin que haya podido probar su dicho, 
pues no acompañó prueba alguna que lo corroborara, menos aún logró desvirtuar la 
imputación efectuada constante, precisa, coherente y sostenida de la agraviada que 
sindicó con lujo de detalles las circunstancias, las características de los lugares en los 
que estuvieron y recorrieron y la forma violenta como arremetió contra ella para 
ultrajarla. 
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